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Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIjSTA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Qnintanal Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA - VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTOÑA - RAMALES 
Don Emilio de Alvear y iguirre. 
MAS SOBRE UNA CARTA 
SHIÍIISMOS Y mmm 
En el número de ayer de La Atalaya 
aparece un artículo al que ha dado lu-
gar, según de él se infiere, el que publicó 
EL PUEBLO CÁNTABBO hace'dos días anun-
ciando la candidatura maurista para las 
próximas elecciones provinciales. 
Desde luego era innecesario que al pie 
del mismo apareciera una X misteriosa 
velando la firma de un colaborador del 
colega, porque la factura j tono del ar-
tículo difieren mucho de lo que, t ratándo-
se de estas cuestiones, acostumbramos a 
leer en esas columnas. 
Aun cuando lo primeró que vamos a de-
cir va dirigido al periódico ministerial 
más principalmente que al colaborador a 
quien hoy contestamos, sepa o recuerde el 
culto y discreto articulista, y si no lo re-
cuerda ó lo ignora apréndalo en la colec-
ción de los números publicados en EL 
PUEBLO CÁNTABRO, que nunca hemos que-
rido aludir a las lamentables disenciones 
ocurridas en el antiguo partido provincial 
conservador,precisamente porque de ellas 
no nos quedan amarguras n i rencores, que 
son cosas harto pequeñas ante la finalidad 
que motivó la publicación de nuestro pe-
riódico. De todo aquello podría referirse 
y opinarse mucho, pero n i a cuento viene 
n i tiene ya razón de ser la evocación de 
sucesos que perdieron el interés que úni-
camente podía inspirar su actualidad. 
Sólo dos cosas se nos ocurre contestar al 
incógnito colaborador de L a Atalaya, y 
vamos a hacerlo en las menos palabras 
posibles en gracia a la paciencia del lec-
tor y a la atención que otros temas de in-
terés requieren en estas columnas. 
Cuando un hombre público es jefe de un 
partido y organizador y director de una 
disciplina indispensable, habla y procede 
de muy diferente forma que cuando es so-
lamente inspirador o consejero de gentes 
que a él acuden en demanda de aproba-
ción o de consulta; y si sobre esto refiexio-
na un poco el sentimental autor de los pá-
rrafos de La Atalaya, comprenderá per-
fectamente que las palabras dirigidas por 
el señor Maura recientemente a sus ami-
gos de Palma de Mallorca podían muy 
bien no ser de idéntica aplicación a sus 
afiliados de Santander en aquel entonces, 
por variar de modo substancial los proce-
dimientos que siguen los jefes de los par-
tidos, cediendo a la presión ineludible que 
imponen las circunstancias de carácter y 
conveniencias, y hasta de localidades y 
personas, de las que él ea árbitro supremo, 
para formular exacto juicio. 
Reconozca, pues, el señor X que acaso 
estas palabras en aquella ocasión hubie-
ran podido resultar de efectos contrarios 
a l laudable intento que las guiara o acep-
te, al menos, que este es punto opinable en 
el cual no se comete ningana herejía polí-
tica discurriendo en la forma que lo ha-
cemos y déjese, por Dios, de lamentacio-
nes que si son siceras nos parecen erró-
neas, y si fueran maliciosas resul tar ían in-
justas. 
¿Nos quiere decir el articulista, hablan-
do por una sola vez de cosas pasadas, qué 
hubiera ocurrido en el partido conserva-
dor montañés si el señor Maura, jefe de 
aquél, le hubiera convocado en plenísima 
Asamblea para que designara la Junta di-
rectiva con amplia y legítima autoridad? 
¿Cree de buena fe que el patriarca y su 
paladín contaban con tan unánime asenti-
miento como el que requiere la robustez 
de un cargo que lleva anejas tantas res-
ponsabilidades? 
¿No opina, más bien, que de allí, por cir-
cunstancias que no es del caso analizar 
hubiera surgido y se hubiera exterioriza-
do una división, que es siempre grave y de 
funestos resultados en las agrupaciones 
políticas? 
Y esto supuesto, ¿no era más lógico y 
prudente usar de su autoridad para la de-
signación del delegado que había de os-
tentarla en la provincia? 
Queremos omitir, rindiendo culto a la 
buena intención que nos guía al escribir 
estas páginas, los reparos que nos sugiere 
la relación de hechos expuesta en el ar-
tículo que venimos comentando; sea como 
fuere, es el caso, querido lector, que poco 
tiempo, muy poco tiempo antes de la cri-
sis de octubre, que elevó al Poder al señor 
Dato y a sus amigos, Santander entero 
pudo enterarse de que en el teatro Prin-
cipal se celebraba un banquete en honor 
del señor conde de la Mortera y que en ese 
acto público todos, absolutamente todos loa 
elementos militantes de la política conser-
vadora, aclamaban y vitoreaban alnuevo 
jefe y director del partido, borrando en 
aquella fiesta de fraternidad y de unión 
las diferencias, las divisiones, hasta las 
hostilidades que anteriormente hubieran 
podido existir. Y de allí a octubre no ocu-
rrió mas; Maura era el jefe, más que el je-
fe el apóstol, de todos los conservadorea 
montañeses; pero llegó la hora difícil, 
aquel momento de que posteriormente ha-
bló Maura con su elocuencia soberana; ¿y 
qué ocurrió en Santander?... 
¿No se presta esto a una reflexión senti-
mental que deja una estela de amargura 
y desilusión en el alma? 
¿Eran ios intrigantes, los deudos, los fa-
miliares de don Antonio Maura, los que 
hacían variar el curso de la política pro-
vincial y los culpables de que un acto 
hermoso de reconciliación y de olvido se 
trocara en burdo saínete y de que muchas 
ambiciones se pusieran al descubierto? 
¿Ha reflexionado sobre esto el sentimen-
tal articulista de La Atalaya? 
¿No ha visto, por lo contrario, que entre 
la polvareda producida por la disensión 
que disgregó el partido conservador na-
cional, surgió envuelta en limbo lamino 
so, la figura ecuánime, honrada y recti-
línea del autor de la carta a los conser-
vadores de Mallorca? 
UN PLEITO DE INTERES 
LOS CARBONES DE ASTURIAS 
En las recientea sesiones de Cortes se ha 
hablado algo de un asunto que pudiera 
acarrear un grave conflicto para España 
en general y para los puertos más espe-
cialmente. 
Las anormales circunstancias por que 
atraviesa el comercio marítimo han forza-
do el precio de los fletes, siendo una de las 
causas determinantes el encarecimiento 
del precio de los carbones y la paraliza-
ción de gran número de industrias extran-
jeras que contribuían al fomento del tráfi-
co por mar y otras razones que no hemos 
de examinar en este momento. 
Pero este aumento en los fletes ha pro-
vocado la protesta de los mineros asturia-
nos, que poseídos, sin duda, de la gran fuer-
za económica que representan y de la mu-
cha influencia que tienen en las esferas 
oficiales, tratan a todo trance de conseguir 
para ellos un privilegio, aun a costa de 
que se perjudiquen otros legítimos dere-
chos. 
Nunca fué la amenaza el medio más 
adecuado para conseguir ninguna mejora, 
porque todo aquel que se siente humillado 
y ultrajado por quien debiera ser su con-
sejero y ayudante leal está más propicio 
a luchar que a someterse. 
El conflicto puede plantearse, aegún ae 
desprende de la carta que la Asociación 
patronal de mineros asturianos ha dir igi-
do a la Asociación general de navieros, y 
que dice así: 
«Muy distinguido señor mío: He tenido 
el gasto de recibir su atenta carta, fecha 
7 del corriente, y le agradezco de todas 
veras la bondad con que en ella acoge 
nuestras manifestaciones. 
Aguardando a la reunión de la Asam-
blea general que se ha de celebrar maña-
ña en esa corte, habíamos aplazado toda 
resolución acerca del asunto; pero la si-
tuación es cada día más angustiosa, pues 
el precio de los fletes se eleva en propor-
ciones verdaderamente inverosímiles y 
fuera de toda relación con la justa retri-
bución del servicio prestado, en tales tér-
minos que el tráfico de loa carbones de 
esta región por mar .va resultando de todo 
punto imposible. 
En e^tas circunstancias eatimamoa que 
ea de toda urgencia el que uatedea noa den 
una solución. De no encontrarae ésta a 
nosotros sólo nos quedar ían dos caminos: 
obtener del Gobierno la requisa de buques 
suficientes para satisfacer las necesidades 
de la industria nacional, como ya empie-
za a pedirse también en a lgún país ex-
tranjero, o cerrar las minas, dejando sin 
trabajo a cerca de 20.000 obreros. 
Lo primero sería de justicia, sobro todo 
tratándose de barcoa a loa cualea ae con-
cede el monopolio del cabotaje y que, sin 
embargo, se dedican a otros transportes 
abandonando aquellos en razón de loa cua-
lea ae lea han concedido importantes pr iv i , 
leglos. 
Lo segundo produciría una pavorosa 
cueatión de orden público que a todo tran-
ce quisiéramos evitar. Precisamente, a 
nuestro juicio, las asociaciones de indus-
triales responden, entre otros fines, al de 
impedir los abusos de los asociados en re-
lación con otros elementoa, suatituyendo 
la justicia a la libertad anárquica que lle-
va a los individuos aisladamente a las 
mayores enormidades. 
No ext rañarán ustedes, por consiguien-
te, que la minería, puesta en trance de 
muerte por la excesiva sed de ganancia 
de los navieros, acuda a ios medios de de-
fensa que encuentre á su alcance, desde 
la modificación de la ley de Comunicacio-
nes Marítimas hasta la mencionada re-
quisa de los buques. Unidos a los consu-
midores, cuyos intereses no sufren menor 
lesión que los nuestros, creemos contar 
con poderosa faerza ante el Gobierno, el 
Parlamento y la opinión pública. Pero 
deseamos vivamente no llegar a esos ex-
tremos, y de la prudencia, el patriotismo y 
la clarividencia de ustedes esperamos la 
solución que concierte y armonice los in-
tereses de todos y permita salvar, con el 
menor daño posible, las anómalas circuns-
tancias presentes. 
De usted con la más distinguida consi-
deración personal atento s. s. q. b. s. m. 
—El presidente, M. SANCHO.» 
Como nuestros lectores paeden apreciar, 
la carta copiada no es más que una ame-
naza a provocar un conflicto, precisamen-
te en circunstancias en que a todos con-
viene no olvidar el patriotismo que ellos 
invocan en su beneficio. 
Las noticias que tenemos de la Asam-
blea general de navieros celebrada en Ma-
drid nos hacen creer que ai el conflicto se 
plantea será por empeño de los mineros 
asturianos, que reclaman mayor número 
de barcos para el transporte de carbón, 
cuando en los puertos de Gijón, Avilés y 
San Esteban de Pravia hay actualmente 
más de veinte buques esperando el mo-
mento de cargar, operación que no pueden 
realizar por falta de medios en aquellos 
puertos. 
Los navieros reunidos en la Asamblea 
de Madrid han contestado a las amenazas 
con razones; pero si acaso éstas no basta 
sen, el conflicto estallará, ya que los mi 
ñeros asturianos creen que la gran in-
fluencia política que representan bastará 
para que el Gobierno camine por los de-
rroteros que ellos le señalen. 
Cofre=fort o caja de caudales, 




Habla el señor Dato. 
MADKID, 3.—Poco de sí dió la diaria 
entrevista que los periodistas celebraron 
con el señor Dato. 
Este manifestó a los representantes de 
la prensa que tenía pocas noticias que 
comunicar. 
Dijo que loa telegramas de Marruecos, 
recibidos en el ministerio de la Guerra no 
acusaban novedad en laa plazas y en las 
posiciones ocupadas por nuestras tropas. 
Las noticias que el señor Dato tenía de 
Láchar eran que el Rey continuaba en 
perfecto estado de salud y entregado al 
ejercicio de la caza. 
Se habló de la diacuaión del proyecto 
de bases navales, y el presidente manifes-
tó que hoy esperaba que quedase termi-
nada en el Congreso. 
En caso de c[ue haya necesidad se pro-
r rogará la sesión durante cuatro horas. 
Después dijo el jefe del Gobierno que se 
proponía acudir a primera hora de esta 
tarde a la sesión del Senado. 
Y terminó la conversación diciendo: 
—Ya habrán ustedes visto que se han 
desvanecido todos los rumores y fantasías 
que han circulado sobre la crisis. 
En Gobernación. 
A l acudir los periodistas al ministerio 
de la Gobernación fueron recibidos por el 
señor Sánchez Guerra, quien les manifes-
tó que le habían visitado los gobernadores 
civiles de Cádiz, Badajoz y Zamora, con 
los que conferenció sobre asuntos que 
afectan a aquellas provincias. 
Interrogado el ministro sobre la anun-
ciada combinación de gobernadores, con-
testó que por ahora no hay absolutamente 
nada que se relacione con tal asunto. 
El señor Sánchez Guerra terminó di-
ciendo que en provincias reina tranqui-
lidad. 
lis cirrilas Id verán. 
La Comisión designada por la Asocia-
ción de la Prensa para organizar las co-
rridas del próximo verano, continuó ayer 
sus gestiones, obteniendo en todas ellas el 
mismo satisfactorio resultado que tuvie-
ron las verificadas anteriormente. Es de 
esperar también que las demás gestiones 
tengan el mismo éxito, dada la favorable 
acogida que ha merecido la iniciativa de 
la Asociación. 
Los comisionados han recibido. nuevos 
ofrecimientos, entre ellos los de los seño-
res don Pedro y don Manuel Pérez Le-
maur, que esta vez, como siempre, se ad-
hieren a lo que tenga importancia para la 
vida veraniega santanderina; los de la fá-
brica «La Rosario», el Pabellón Na i bón, 
don Pedro Santamaría , y otras entidades, 
comerciantes e industriales cuyos nom-
brea publicaremos oportunamente. 
Sabemos también que los gremios están 
haciendo una campaña activísima, cuyo 
resultado no ha de hacerse esperar. El sá-
bado próximo, cuando la mayor parte de 
los gremios hayan terminado la labor que 
se han impuesto, publicaremos una nueva 
lista de suscriptorea. Estos alcanzan ya 
un número considerable y han suscripto 
una importante cantidad. 
La Comisión continúa también sus ges-
tiones para la organización del cartel, con-
forme a sus propósitos de que éste sea dig-
no de Santander y aatisfaga laa aspira-
cionea de los buenos aficionados. Quizás 
pronto podamos adelantar algunas noti-
cias de interés. 
De la guerra europea 
la 
T ABRIZ 
Tábriz es la capital de la Persia del Nor-
te y él asiento del presunto heredero del tro-
no pérsico, que en la actualidad desempeña 
el cargo de gobernador de la provincia. 
La ciudad pérsica conserva, casi en su to-
talidad, todo su antiguo aspecto. Está situa-
da sobre una meseta árida y desolada, ca-
racterizada por la completa desnudez de ve-
getación E l sendero que conduce al mar 
Caspio, a través de grandxs montañas, cu-
yos picos se ven, de trecho en trecho, cicbier-
tos de nieve, resulta un contraste grande 
con los caminos de Enzéli y Rhava, cuyas 
regiones cubre un espléndido verdor. No 
hay en el pais señales de vitalidad n i trazas 
de industria alguna; no existen modernos 
edificios públicos, n i se perciben señales de 
empresas nuevas, si se exceptúan las obras 
iniciadas no ha mucho por el Gobierno mos-
covita, para la construcción de la carretera 
entre Tabriz y Julfa, que termina en el mar 
Caspio. 
loda la provincia es extremo miserable. 
Sus moradores viven en chozas hechas de 
barro, que con frecuencia destruye un solo 
chaparrón, si bien vuelven a construirse se-
guidamente al cesar él agua. E n estas cho-
zas brillan los muebles por su ausencia. Los 
vecinos de Tábriz no poseen bienes n i rique-
za alguna, y se mantienen únicamente de 
la que les produce la venta de las mi l y una 
maritatas que venden en el bazar. Y, sin 
embargo, es en importancia él segundo pue-
blo de la Persia, con una población de 
200 000 habitantes, calculándose la de Tehe-
rán, que es la que le sigue, en unos 210.000 
E l tradicional bazar oriental, caracterís-
tico en todos los pueblos de la Persia, es lo 
que más llama la atención del viajero; el de 
labriz es, tal vez, el mayor y más hermoso, 
pues es el punto de parada de las caravanas, 
procedentes de Trebzionda, que atraviesan 
la larga rtita de Erzerum, Van y Urumiya 
y él punto deipartida para él Afghanistán 
y la India. 
E n el bazar abundan los camellos, los mu-
los y los asnos y una porción de esteras, al-
fombras y maritatas, que venden los indíge-
nas, de aspecto repulsivo. A l entrar en él 
mercado, se percibe un f uerte olor peculiar, 
excraordinario e indescriptible, caracterís-
tico de los bazares orientales, y desconocido 
en la Europa occidental, aunque muy fa-
miliar en Moscou y en China. 
A l salir del bazar se distingue una larga 
hilera de chozas de barro, cuyo techo plano 
utilizan sus moradores para sentarse en cu-
clillas y ponerse al habla con sus vecinos. 
Al final de estas chozas comienza la pobla-
ción pudiente, donde las casas están cerra-
das en altas verjas de piedra y circundadas 
de bonitos jardines. E n dos de éstas habitan 
el cónsul ruso—que j amás se aventura a sa-
l i r sin una fuerte escolta de cosacos—, el 
cónsul inglés, el director gerente del Banco 
de Persia, el agente de la Sociedad Bíblica 
inglesa y la pequeña colonia británica. 
Esta es la ciudad ocupada recientemente 
por los turcos. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Las pérdidas marítimas. 
El Germanichen Lloyd, que anualmente 
publica la estadística de las pérdidas mun-
diales de barcos de vapor y veleros, acaba 
de publicar la correspondiente al año pa-
sado de 1914. 
El total de pérdidas se eleva a 4.639 bu-
quea mercantea, de los cuales 4.333 son de 
vapor y el resto de vela. Componen los 
primeros un conjunto de 770.353 toneladas, 
y corresponden a los segundos 153 400, que 
suman más de 925.500 toneladas. 
La influencia de la guerra se ha dejado 
sentir extraordinariamente con relación 
al año 1913. Durante éste, el número total 
de barcos perdidos ascendió a 703, con un 
jotal de «50.000 toneladas. 
De las pérdidas por todos conceptos-
choques, incendios, abordajes, hundimien-
tos, etcétera—corresponden a la acción 
directa de las minas y de la artillería 466 
barcos, de los cuales cinco son de vela y 
164 de vapor. 
Este último número se reparte en la si-
guiente forma entre las distintas naciones: 
Inglaterra, 97 buques con 255.466 tone-
ladas. 
Alemania, 28 con 76.460. 
Holanda, 7 con 15.500. 
Noruega, 8 con 12.000. 
Suecia, 9 con 10.400. 
Los restantes se distribuyen entre Ho-
landa, Rusia, Austria y Dinamarca, a ra-
zón de cuatro o cinco. 
Francia no ha perdido barco alguno de 
vapor por la acción directa de torpedos, 
minas y cañones. Sus pérdidas son única-
mente de veleros. 
Si bien el rendimiento del comercio na-
val ha de disminuir parcialmente las pér-
didas en el año entrante, la acción ya co-
menzada de los submarinos alemanes en 
el mar del Norte ha de influir poderosa 
mente en las pérdidas navales, especial-
mente en los aliados. 
Los corsarios alemanes. 
Despachos recibidos de Londres dicen 
que hace ya seis semanas que no se oye 
hablar de los corsarios alemanes Dresde, 
Kalsruhe, Kronprinz Wilhelm y Prinz 
Estel Sriedrich. 
Bi limes dice que, aunque no se haya 
oído hablar de estos cruceros, es posible 
que actúen sin que ae sepa, y añade: 
«Hay actualmente tres grandes vapores 
ingleses muy retrasados en su viaje. Uno 
de ellos, el Hemisferio, de 3.500 toneladas, 
salió de Hul l para América del Sur, y ae 
cree en algunoa Centroa que ha sido cap-
turado por el crucero mercante alemán 
Kronprinz WUhelm, de 23 nudos. 
No ae ha oído hablar de este enemigo 
del comercio deade principios de mes, 
cuando las tripulaciones de los tres vapo-
res capturados por él fueron dése Jibarea-
das en Las Palmas. 
ELPoíaro, de 4.000 toneladas, con cua-
tro días de retraso, para El Plata, salió de 
Liverpool en lastre para cargar carne en 
la Argentina con destino a Inglaterra, y 
se cree que la falta de noticias de su pa-
radero puede alcanzar también al Kron-
prinz Wilhelm. 
A l principio de enero, las tripulaciones 
de los vapores Mont-Ager, Bélvi y Unión 
y del velero Ana María, capturado por el 
Kronprinz WUhelm, fueron conducidas a 
Las Palmas. 
Algunoa días más tarde el carbonero in-
glés Farn, que había sido capturado por 
el Kalsruhe, llegaba a San Juan de Puerto 
Rico, bajo el mando de un teniente de este 
crucero alemán. Hay que suponer que los 
corsarios alemanes no han cesado todavía 
en aua capturaa.» 
Bávaros en Hungría. 
El corresponsal del periódico Daily 
Mail en San Petersburgo, dice que ha 
podido establecerse definitivamente la 
| posición en Hungría de tres Cuerpos de 
. ejército bá varos, uno de los cuales se en-
; cuentra en la frontera occidental dejTran-
i sylvania y otros dos en la región que se 
• extiende al Sur de Temervar, desde don-
de podrán revolverse, bien contra Ruma-
nía, ya contra Servia, según las circuns-
tancias. 
Se supone que los austríacos tienen me-















i N n 
Hacemos notar al público, * 
que, habiendo aumentado n 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce- ̂  
dencia extranjera similares ̂  
a las 
Upas de Coreóme 
éstas, que son españolas y Q 
las mejores entre ellas, con- ^ 
tinúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de ini- ^ 
ciarse el conflicto europeo. ^ 
XX 
Partos. Enlermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTK, 10, t,0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a ana excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a aeis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
VICENTE AfiCINACO OCULISTA 
Consulía de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 88 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orcfia. 6 orlnclpal. 
J. F. Gotero. 
: O C U L I S T A : 
Consulta de dos y inedia a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
iueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, l i , 3.° 
orientales, con intervalos importantes J 
los puntos en que la naturaleza del terr 
no se opone a que tanto un beligeraJI 
como otro realicen operaciones milita^ 
Las tropas austríacas. 
Dicen de San Petersburgo que lag ̂ ¡J 
mas informaciones permiten suponer i 
de los cinco ejércitos austríacos, tres c 
ran en los Cárpatos. 
El segundo ejército, situado en el D^l 
naietz, sirve de lazo de unión con el frej 
te alemán; el cuarto y el tercero ocupj 
desde el desfiladero de Dukla a YasinjJ 
(en los Cárpatos orientales, cerca de jJ 
kilócnetros de Kirlibaba, en BakovinaUl 
se retiran ante el empuja de IOSB liadoa I 
Ei primer ejército, mandado por el gJ 
neral D i n k l , ya muy debilitado, oeaJ 
sus antiguas posiciones en el Nida. | | 
quinto se halla en el frente servio, y supJ 
sividad está justificada por los preparatJ 
vos de ataque en diversos puntos. 
Los tres ejércitos que operan en los Citl 
patos ocupan un frente de 250 veretas pró] 
x i mámente. 
A Corfü. 
De París dicen que el crucero grü 
EUi ha zarpado con rumbo a Corfd. 
Un «taubc» sobre Belfort. 
Noticias llegadas de Belfort a París dice 
que nuevamente un taube alemán ha 
lado sobre Belfort, arrojando bombas. 
Añaden las noticias que el taube fuéi 
ñoneado y perseguido por aviones franc 
ses, que le obligaron a internarse en 
torio alemán. 
De Rumania a Austria. 
De Roma dicen que el Gobierno rat 
no ha enviado una nota al de Austria pp 
guntando la causa a que obedece la 
centración de tropas austr íacas en laft 
tera rumana. 
El Gobierno austríaco ha contestado, 
la concentración tiene por causa conté? 
el avance de loa rusos en la Bakovina;; 
Cañoneo. 
Un despacho de Bale dice que en 
la región fronteriza se oye fuerte yíij 
lento cañoneo. 
Este se acentuó más durante todoeli 
mingo, especialmente en la región de, 
k i rch. 
«Steamer» a pique. 
Dicen de Odesa que un steamer qnel 
bía sido requisicionado por los tnrcos,i 
ha ido a pique por haber tocado con 
mina. 
Sesenta personas de las que componi 
su tripulación perecieron ahogadas. 
Un anónimo. 
Dicen de París que el ministro de laGij 
rra ha recibido una carta anónima, CODC 
bida en los términos siguientes: 
«Señor ministro: Tengo el honor de 8 
viarle cuatro bonos de; 1.000 francos wj 
uno, único capital que poseo, para que 
destine a las necesidades de la guerra. 
Os los envío, rogando guardéis mi^ 
nimo.» 
La ofensiva austroalemana. 
De Londres comunican que, según ^ 
grafía el corresponsal del Mornig Poi 
Roma, la ofensiva austroalemana 
menzido en Servia. 
Actualmente se está librando nn violjl 
to duelo de artillería en Osorba, a orî  
del Danubio. 
La aviación. 
Desde SI Cairo telegrafían diciendoí 
dos aviadores^turcos llegaron a Lepsf 
de realizar algunos vuelos. , 
La plaza principal de la pobla^11] 
hallaba llena de gente para presencial 
vuelos de los aviadores. 
Los submarinos alemanes 
De Nordáeisch participan lo efl6 
*The Times pone en guardia a la 
ción del Reino Unido, aconsejándo'4 
no se deja abatir por la acción de l"8 
marinos alemanes. 
Recomienda a los buques que sfi 
en el acto o procuren escapar a tod» 
cidad en cuanto aparezca un sub1"" 
enemigo. 
Dos Compañías navieras i n g l e ^ 
buques viajaban por el mar de I8" 
han suspendido el servicio.» 
Aparte estas noticias, llegan otr 
diversa procedencia que con 
preocupación producida por el n 
todo de guerra adoptado por lo3' 
nos. 
Le lemps, de París, reconoce q'^ 
ción naval alemana no deja de t< 
portancia. 
Los submarinos germanos han 
do constantemente desde el 30 de 
ahora se hallan en el mar de I8'* 
sea en el corazón del Reino Uo^0, 
Otro diario dice que en I 0 ^ ^ 
han encarecido las subsistencias! 
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R U E B L . O C A l M T A S R O 
andes ciudades ha habido im-
44g,!Ü«nife8taciones ob-eras pidien-




' a ^ ^ p ^ p i e t a r i o ^ q u e * 
le buques con motivo del ataque 
^ ' ^ i o S í ^ ^ ^ Copenhague, dice 
El fnnevo cariz que toma la guerra con 
qae 6 J i la acción de los submarinos ha 
m0tivodeia. desCOntento entre las na-
de causar s ^ ^ verán estorbado el 
ci0068.!!.^^ de la navegación. übre ejercicio pard¡izar eI comei 
^ d e Inglaterra, y ésta quer rá : 
comercio 
ma-
sa enemigo, haciendo 
tar f ^ s dos muy difícil la navegadóru. 
entre 
^te o f i c i a l f a c i l i t a d o p o r e l 
J b i e W diezdela 
D0.Nada q u e l e ñ a l a r a l N o r t e d e l 
t S j ' i ^ pi L v s y e l 0 i s e , en e l sec-
^ i ^ o u l e t t e , a l Oeste de L e n s , 
t o r d f r K t ^ í a s h a n a c a l l a d o e l 
^ n t o tnego de f u s i l e r í a d e l 
enr S alemanes l a n z a r o n bolsas 
P l o s i v a s sobre e l r í o A l g r e , en-
ef la de A v e l u c h y , p e r o f u e r o n 
S e n i d a s antes de e x p l o t a r . 
S s t r a a r t i l l e r í a p r o g r e s a e n 
r e g i ó n de l A i s n e . 
TTpmos rechazado t a m b i é n a l 
emigo a l oes te de l a costa , cer-
^ d e P e r t h e s . 
E a l a A r g o n a c o n u n s egundo 
otaflae, ce rca de L a b a r e l l e , r e -
cozamos a l e n e m i g o . 
Desde e l Mosa a los V o s g o s h a 
habido c a l m a r e l a t i v a . . 
F u l a A l s a c i a o r g a n i z a m o s e l 
terreno ganado a l S u r de H a r m a -
nonv i l l e r s . » 
• Una nota francesa. 
El ministro de Marina francés ha publi-
cado la nota siguiente: 
«El 1 de febrero, a las 17, y a 15 millas al 
N N.E. de las baterías del Havre, un sub-
marino alemán lanzó un torpedo sobre el 
barco - hospital inglés Asturias, violando 
de este modo las presmpr-iones de la Con-
vención de La Haya, del 18 de octubre 
de 1897.» 
Suicidio de un diplomático. 
Comunican de Londres que M. Schaf-
fner, embajador de Suiza, se ha matado 
denn tiro de revólver, ignorándose las 
causas del suicidio. 
¿Alemanes desertores? 
Dicen de Arasterdam que el correspon-
sal del lelegrapf, ea Lonnuel, comunica 
que un campamento alemán, establecido 
al Sur de Voort y de Teresenderloo, 4 000 
soldados alemanes se han negado a entrar 
en combate. 
Una estadística. 
De San Petersburgo transmiten los da-
tos publicados por tres ingenieros rusos 
que se dedican a comparar los territorios 
ocupados en Alemania y Austria con los 
qne estas naciones han compartido fuera 
de sus fronteras. 
Austria nada ha ocupado y tiene pérdi-
das considerables en Galitzia y Bukovina. 
Rusia le ha tomado 84 000 kilómetros. 
Ea cuanto a Alemania ha perdido 8 400 
kilómetros en la Prusia oriental y 840 en 
Alsacia, habiendo ganado 47.000 kilóme-
tros en Francia y Bélgica y ahora 45.000 
en Polonia. 
Los ingenieros rusos añaden que si se 
tiene en cuenta las colonias que les han 
ocupado, resulta que ellos han tomado 
92.000 kilómetros y las pérdidas ascienden 
a 8 5000.000 
Mr. Lloyd Oeorge en París. 
Un telegrama de París dice que míster 
Lloyd George, ministro de Hacienda in-
glés, ha comido en la Embajada de su 
país, proponiéndose hacerlo otro día con 
M. Ribot, ministro de Hacienda francés. 
El incendio de la intendencia de 
Strasburgo. 
Comunican de Génova que las autorida-
des militares de Strasburgo realizan ac-
túas pesquisas para averiguar la causa 
del incendio de la Intendencia militar. 
Han sido detenidos cuatro sujetos que se 
creen complicados, pero se teme que no 
86 conseguirá descubrir nada. 
El Primogénito de ven Kluck. 
Un despacho de Amsterdam dice que, 
segiin el Local Anyergtn, el hijo mayor del 
general von Kluck, que era teniente de 
navio, ha sido muerto en Midlkerke en un 
combate de artillería que se verificó el 26 
^ enero último. 
Los rusos, rechazados. 
Un despacho oficial de Viena comunica 
10 8iguiente: 
Jf061 frenteoccidental dé los Cárpatos 
rr l /0.^8 ^stroalemanas han luchado 
Con éxito. 
v/US0S intentaron avanzar a la orilla 
Vístula, siendo rechazados. 
tro R 6 de Vieiia ha recorrido el tea-
ad .epteiltrional de la guerra, quedando 
niont 0 de la r e^ la r idad con que están 
ados los servicios de abastecimiento. 
La situación de Angola. 
que eHdfáSPaCh0 de ^ P ^ a g a e comunica 
fnncio 0.ficialmente confirmado que dos 
^anes 108 8uperiores Y dos oficiales ale-
ara m e8tabai1 apostados en la fron-
SeT nalhan sido asesinados. 
TaS0n0Cen detalles del suceso, 
boa nnftl 86 8abe que hai1 salid0 de Li8-
la. env f08 ref aerZ08 destinados a Ango-
Parten° I"0"0 e8tá ya en su mayor 
16 en poder de los alemanes. 
Un E l 21.. 
8abe QIT?110 d6 Loares dice que se 
aba8teció« 81lbmarino alemán . 17 2 i se 
110 bnqne n de petiróleo» P01" medio de 
l ala altura 5e,aí0laba el Pabel,ón 
j í d o > ^alea. ll1;oral Norte del país de 
De¿0BStl,rC0S' vcncedores. 
atfdad comunicaa que un gru-
po de cien turcos atacó a un campamento 
biglós cerca del faro de Korra . 
Lo incspp'ado del ataque produjo una 
enorme eonfasión y por esta causa los in-
gleses se tirotearon, confundidos, unos a 
otros, causándose numerosas bajas. 
Dos cañoneros británicos trataron de 
hostilizar a los turcos, pero éstos consi-
guieron rechazar a los ingleses. 
Nota italiana. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
italiano ha publicado una nota declaran-
do que mientras duren las hostilidades 
no aceptará ningún ofrecimiento que se le 
haga sobre la cesión del Trentino. 
Noticias rusas. 
Desde San Petersburgo dicen oficial-
mente que los rusos han avanzado, atra-
vesando las cúspides de las regiones más 
importantes de los Cárpatos, que son: Ca-
lisch, Meso y Ladrew. 
Loa moscovitas tan ocupado numerosas 
posiciones. 
Se confirma que los alemanes han re-
forz ido las líneas austr íacas en los Cár-
patos. 
Los socialistas. 
De Zurich indican que el periódico órga-
no de ios socialistas de Berlín dice que és-
tos se han reunido para tratar de la situa-
ción y que por ahora siguen las delibera-
ciones. 
Otro periódico socialista dice que el di-
putado Scholtllin se ha pronunciado en 
contra de toda propaganda prematura en 
favor de la paz. 
En los Cárpatos. 
Según telegrafían de Roma algunos 
austríacos llegados a aquella capital pro-
cedentes de los Cárpatos, cuentan horro-
res de la guerra en aquellas regiones. 
Dicen que hay más víctimas por los r l 
gorea del tie'npo que por los efectos de la 
guerra. 
Al Sur de Unoch, un destacamento hún-
garo tuvo que defenderse con las ametra-
lladoras de un ataque de los lobos ham-
brientos. 
La política francesa. 
También dicen de Roma que en los 
Círculos católicos italianos ha causado 
gran impresión la recogida, por las autori-
dades francesas, de la oración Pro Pace, 
redüctada por el Papa. 
E! cardenal Amette, arzobispo de París, 
ha tenido que dar la interpret-ición oficial 
de la oración, diciendo que en ella se rue-
ga por una paz sólida y duradera y por el 
triunfo de la justicia y del derecho. 
Soló así se ha podido conseguir que las 
autoridades dejen circular la o r a c i ó n 
papal. 
La mayoría de los periódicos italianos 
comentan la medida de las autoridades 
francesas, diciendo que éstas no han res-
petado la neutralidad del Pontifico. 
Sobre Przcmyls. 
Comunican de San Petersburgo que un 
ejército austroalemán, fuerte de 500.000 
hombres, intenta avanzar sobre las llanu-
ras de Przemyls, siendo probable que in-
vada la Bukovina. 
El almirante Síurdel. 
Uu despacho de Londres dice que ha 
Pegado a aquella capital el almirante 
Sturdel, vencedor del cermbíte naval de 
las islas Malvinas. 
Censuras. 
Según comunican de Nueva York, al-
gunos periódicos dirigen censuras al pre-
sidente de Ja República por la felicitación 
que dirigió al K-iiser con motivo del nue-
vo año. 
EN EL TEATRO 
Uhas l íneas para toda 
clase de públicos. 
¿Estará animado nuestro coliseo princi-
pal en ia ta de del 12 del presente mes? 
En ese día, la «Asociación de la Prensa 
diaria de Santander» celebrará su primer 
beneficio con una fiesta, que está organi-
zándose y para la cual se despacharán lo-
calidades en la taquilla del teatro desde 
mañana viernes. 
Será la primera vez que los periodistas 
santanderinos, dedicados al trabajo cons-
t inte y penoso de su diaria labor, vean 
re.uune. ados de algún modo extraordina-
rio sus esfuerzos. 
Ellos propagan constantemente el valer 
de toda clase de artistas; hacen notar las 
cualidades y aptitudes de nuestras perso-
nalidades; apoyan, en todo momento, 
aquellas empresas y aquellos negocios que 
ofrecen constituir un elemento más de r i -
queza para la Montaña, o que revelan la 
aplicación, asiduidad, inteligencia, etc. 
etcétera, de sus hijos; cuentan y can-
tan la grandeza de sus literatos, sus mú-
sicos, sus héroes, sus sabios y sus santos, 
y, en fin, obrando siempre en justicia, o 
creyendo—y esto es bastante cuando no 
falta la buena fe y va por delante la bue-
na intención—que a lo justo se atemperan 
y en ello se inspiran, juzgan y aprecian 
diariamente los trabajos y progresos de la 
región, animan a todos para que en ellos 
perseveren, relatan las satisfacciones, y 
también las desdichas, de todos los que 
componemos la gran familia montañesa y, 
en una palabra, jamás se apartan de coo-
perar a cuanto creen beneficioso, y siem-
pre se haslan dispuestos—modestia apar-
te—a prestar su coocurso allí donde es 
preciso, donde es solicitado, donde puede 
ser, aunque modestamente, útil y benefi-
cioso. 
Los periodistas santanderinos, que en-
tre sí, riñen sus batallas por defender sus 
respectivas convicciones, se agrupan y se 
congregan, se armonizan y se entienden 
cuando del bien general de la región se 
trata o cuando, por verse ésta atacada, 
creen que es preciso formar en su línea 
de defansa... Y, para terminar, amable's 
lectores: entidades y particulares, altos y 
bajos, blancos y negros, unos y otros... 
encuentran siempre a la prensa local 
cuando van en su busca y demanda para 
formular reclamaciones y protestas, para 
remedio de públicas y privadas calamida-
des y, en conclusión, para cuanto se cree 
que su acción puede reportar algunas ven-
tajas. 
Todo nos parece bien. Mas, ¿será extra-
ño que aun comprendiendo—y declarán-
dolo aquí—que el público ha correspondi-
do siempre con esplendidez, considera-
ción y gratitud a nuestros trabajos...; aun 
confesando que estamos pagados y retri-
buidos en demasía por las autoridades, 
empresas, sociedades... por la opinión en 
general; será extraño, decimos, que espé-
renlo» contados en ana prueba, en ana 
demostración, en un testimonio más de 
las atenciones, delicadezas y cumplidos 
eomportamientos con que siempre se nos 
ha distinguido?... 
Creemos que no. Y pa^a corresponder a 
todo esto, hemos formado ahora—como 
trataremos de hacerlo siempre -un pro-
grama para toda clase de públicos. 
Estará compuesto de la graciosa obra de 
los hermanos Quintero La mala sombra; 
del concierto que prepara «La Sinfónica»; 
de la presentación «oficial» al público san-
tandenno del pequeño y ya notable pia-
nista Máximo Celayeta, y de la zarzuela 
del aplaudido literato montañés, director 
de nuestro estimable colega La Atalaya, 
señor Sierra, titulada La romería deMiera, 
que será dirigida por nuestro querido 
compañero en la prensa don Emilio Corti-
guera. La orquesta y los coros serán re-
forzados 
Para que esta fiesta tenga el sello de las-
grandes solemnidades teatrales aquí cele-
bradas, el coliseo se engalanará por los 
jardineros municipales, para lo cual el 
señor alcalde, atentísimo con nosotros, les 
da rá las oportunas órdenes. También el 
Real Club de Regatas y otras entidades 
artístiscas y de recreo, como asimismo al-
gunos particulares, nos han ofrecido ele-
mentos decorativos para, con ellos, ador-
nar lo mejor posible el teatro Principal 
el día de nuestro primer beseficio. 
Hay, pues, motivos para suponer que la 
fiesta resul tará suntuosa. 
Pepinilos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza ano 
Ateneo de Santander 
Bellas Artes. 
Conforme a lo acordado en la reunión 
anterior, hoy jueves se reunirá la sección 
de Bellas Artes. 
La reunión empezará a las siete. 
L a s Cortes. 
POS TELÉFONO 
E L CONGRESO. 
Las bases navales. 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, ba jo la presidencia del señor González 
Besada. 
El barón de VELASCO y el señor DEL-
GADO BARRETO hacen algunos ruegos 
de carácter político. 
Este último señor llama luego la aten-
ción dé la Cámara para que imponga la 
discusión del problema de las subsisten-
cias. 
Cree que las Cortes no deben cerrarse 
hasta que se discuta el problema eeonó-
mieó, pues hay peligro de que falte el pan 
hasta, el mes de mayo. 
Dice que todos ¡os días pasan la fronte-
ra, con destino a Francia, trenes ocupa-
dos de artículos alimenticios. 
El señor ¡SANCHEZ GUERRA desmien-
te la denuncia dsl señor Delgado Barrete. 
E! señor ORTEGA GASSET se lamenta 
de que no se le conceda la palabra, a pe-
sar de haberla pedido. 
Le contesta el PRESIDENTE que no 
trata de coartar el derecho de los diputa-
dos, sino de ganar tiempo para aprobar el 
proyecto de bases navales. 
Se entra en el orden del día. 
Contirúa la discursión del proyecto de 
El señor ORTEGA Y GASSET contesta 
a las manifestaciones que hizo ayer el mi-
nistro de Marina. 
Examina la situación de la H -cienda 
española, y dice que desde 1909 ha habido 
un déficit de 1.000 millones 
El ministro de MARINA dice que el 
abastecimiento de aguas a los arsenales 
AO ha de hacerse en su totalidad por cuen 
ta del Estado, sino con la cooperación de 
los Ayuntamientos. 
Añade el general Miranda que so tra-
te do la ampliación de un crédito. 
E! señor CASTROVIDO declara que, en 
vista de las manifestaciones del señor 
Ortega y Gasset, no pueden prestar los 
conjuncionistas su apoyo al Gobierno. 
Para España—diee—,todo;para la Cons-
ernctora Na val, nada. 
El señor ORTEGA GASSET requiere al 
Gobierno a que haga público el presu1 
puesto de gastos para el abastecimiento 
de aguas a los arsenales. 
Protesta de que se crea que trata de 
obstruccionar el proyecto. 
Añade que está dispuesto a cooperar a 
la labor del Gobierno, pero con conoci-
miento de lo qne va a hacerse. 
El señor MAESTRE dice que la caren-
cia de aguas potables en los arsenales se-
rá tan grave como la falta de carbón a los 
buques. 
El señor ORTEGA GASSET insiste en 
sus manifestaciones anteriores. 
El señor DATO dice que se está perdien-
do un tiempo precioso. 
¿A qué discutir tanto—pregunta—, si to-
dos estaraos conformes? 
Añade que parece que se quiere obs-
truccionar el proyecto, y apela al patrio 
tisino de la Cámara. 
Cuando termina de hablar el señor Da-
to, protestan los conjuncionistas y radi-
cales. 
El señor GONZA.LEZ BESADA propone 
que se prorrogue la sesión hasta que el 
proyecto quede aprobado. 
Continúa la discusión vivamente entre 
los señores ORTEGA GASSET, URZAIZ 
y DATO. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las tres y cuarenta minutos abre la 
sesión el señor Santos Guzinán. 
El marqués de ROZALEJO se ocupa de 
las dificultades que hay para cobrar los 
alcances de Ultramar. 
Le contesta el ministro de HACIENDA. 
El marqués de MOCHALES pide que se 
impriman varios documentos de la Junta 
de Iniciativas. 
El señor PEREZ CABALLERO solicita 
que se conceda una pensión a la familia 
dél diplomático don Pedro García, minis-
tro jubilado. 
Continúa el debate planteado por la in-
terpeiación del señor Navarro Reverter. 
El presidente «iel CONSEJO Empieza 
agradeciendo los elogios que le ha tribu-
tado el señor Navarro Reverter por su ac-
titud de neutralidad ante el conflicto 
europeo. 
Expone la situación en que se hallaba 
Esoaña al plantearse la guerra y cita el 
caso, digno de elogio, de que la Bolsa de 
Madrid fuera la única que funcionó ñor 
malmente en aquellas circunstancias. 
Añade que el Gobierno se preocupa con 
el mayor interés de resolver el conflicto 
obrero y el de las subsistencias y afirma 
que si la medida de suprimir los derechos 
arancelarios para ios trigos y harinas no 
dió mejor resultado, fué debido a que la 
cosecha en la Argentina había sido muy 
escasa, sggg , r 
Habla también de la situación del Ban-
co de España y luego de la Junta de In i -
ciativas, explicando cómo y por qué fué 
disuelta. 
Alude a los últimos proyectos presenta-
dos por el Gobierno y dice que con ellos 
trata de facilitar el desarrollo del comer-
cio, de la industria y de la agricultura. 
£1 Gobierno—añade-no trata de hacer 
obra definitiva, sino solamente de resolver 
los Importantes-i>r.)b!(imAR rtlanfradoE!. 
Vergüenza me da—dice—que sea yo el 
encarg-ado del Gobierno en estos momen-
tos difíeiles; pero desgraciado del país que 
tenga que regirse por un hombre insusti-
tuible, porque, desaparecido éste, caería 
$ r aía en UÜ terrible caos. 
Rectifica el señor NAVARRO REVER-
TER, afirmando qua al recordar la frase 
que citó ayer no se refería en nada al se-
ñor Dato. 
Queda en el uso de la palabra para ma-
ñana, y se levanta la sesión. 
EFECTOS DEL SUR 
Dos heridos. 
A las ocho de la noche, al pasar por la 
calle del Monte, la violencia dél viento Sur 
tiró al suelo a Marcelino Qiintaná, de 60 
años, el cual f cié recogido y conducido a 
la Casa de Socorro, donde se le apreció la 
fractura y luxación de la articulación del 
codo izquierdo. 
Próximamente a la misma hora, tiró 
también el viento una pared en la calle de 
Juan de la Cosa, con tan mala fortuna que 
le cayó encima a María Gutiérrez Cuerno, 
de 45 años, causándola una herida en la 
cabeza que le fué curada provisionalmen-
te en un establecimiento próximo, trasla-
dándosela después en un coche a la Casa 
de Socorro, donde se le apreció una gran 
contusión en la región sacra. 
Tabique que se cae. 
Alrededorde las once de la noche de 
ayer el guardia municipal de servicio en 
las calles de la Florida y Monte tuvo co-
nocimiento de que en üna de las bohardi-
llas de la casa número 10 de la última de 
citadas calles acababa de caerse un ta-
bique. 
El agente acudió presuroso al sitio que 
se le indicaba, llamando repetidas veces 
a la puerta; pero como nadie le contestó, 
temeroso de que hubieran podi io ocurrir 
desgracias personales, puso el hecho en 
conocimiento del subjefe señor Lavía, 
quien telefónicamente avisó al parque de 
bomberos del Municipio. 
Personados en la calle del Monte el se-
ñor Lavín y 25 bomberos, al mando de su 
jefe interino señor Bolívar y con el carro 
de útiles,.se vió que por fortuna lo ocurrido 
no tenía importancia, reduciéndose a ha-
berse venido abajo el tabique panderete 
que había sobre la puerta de entrada a la 
bohardilla de la mano izquierda, arras-
trando en su caída un buen trozo de cielo 
raso del pasillo de la habitación. 
En la casa vive, con su familia, el guar-
dia Manuel Fernández Garrido. A l ocu-
rr i r el desprendimiento se hallaban todos 
acostados, levantándose inmediatamente 
y empezando a desescombrar, operación 
que realizaban cuando el agente de servi-
cio llamó a la puerta. A l ruido que produ-
cían con sus traba jos se debe, pues, que ni 
Fernández Garrido n i sus hijas oyeran 
los golpes que aquél dió sobre la puerta. 
A la calle del Monte fueron también, 
con el jefe señor Wünch y una devanade-
ra, el retén de bomberos voluntarios que 
sshallaba de guardia en el Ayuntamiento. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
A las cinco y media de la tarde se re-
unió a> er ei Ayuntamiento en sesión or-
dinaria. Preside el señor Gómez y Gómez 
y asisten los señores Escalante, Colon-
gues, Quintanal, Gómez Collantes, Zaldí-
var, Jado, Cagigas, López Dóriga, Quinta-
na, García (don Eleofredo), Lanza, Rivero, 
Tocü, Martínez, Castillo, Gutiérrez Cueto, 
Botín, Pérez Villanueva, Jorr ín, Pérez del 
Molino, Muñoz, García del Moral, Torre, 
García (don Juan) y Gutiérrez. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento del ex concejal don Pedro de la 
Vega Cagigas, acordándose que conste en 
acta el sentimiento de la Corporación. 
Se lee un telegrama del señor ministro 
de Instrucción pública rogando al Ayun-
tamiento que nombre una persona que, 
como vocal, debe formar parte del Tribu-
nal que ha de proveer la plaza de biblio-
tecario para la biblioteca del señor Me-
néndez Pelayo. El ministro agrega que el 
designado debe poseer el título de doctor 
en Filosofía y Letras. 
Como el telegrama leído no estaba diri-
gido al Ayuntamiento, sino a uno de los 
señores diputados a Cortes por esta cir-
cunscripción, se acuerda que el nombra-
miento le haga el Municipio, pero cuando 
oficialmente se le pida. 
Se da cuenta de haber sido desestimado 
por el señor gobernador c iv i l el recurso 
que, contra el arriendo de los arbitrios 
entablaron los señores Mateo y García del 
Rivero 
La Cámara de Comercio remite el escri-
to dirigido al. señor ministro de Marina pi-
diendo beneficios para Santander en el 
proyecto de bases navales. 
Se acuerda publicar e l extracto de 
acuerdos del mes último. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se acuerda conceder un socorro a la viu-
da de un barrendero. 
Comisión de Obras. 
Se concede a doña María Cagigas una 
permuta de terreno del antiguo cemente-
rio de San Fernando por otro de Ciriego 
Se autoriza a don Francisco Lanza para 
colocar un mirador en la casa número 15 
de la Florida. 
Queda sobre la mesa la autorización que 
se hace a los señores Hijos de Angel B. 
Pérez para plantar árboles y cerrar una 
finca en el Promontorio. 
Se da lectura de una solicitud de varios 
vecinos do Cajo pidiendo que se ensanche 
la acera que se ha acordado construir y 
que se retire a la línea el pretil que exis-
te en el puente de aquella barriada. 
Apoya la petición el señor Rivero, quien 
ruega a la presidencia que para conseguir 
esto último haga las necesarias gestiones 
con la Jefatura de Obras públicas de }a 
provincia. 
Se acuerda hacer un nuevo concurso 
para las obras de la calle de Casimiro 
Sáinz de la Maza, confirmando el decreto 
de la Alcaldía que declaró desierto ese 
concurso. 
So adjudica definitivamente a don d i -
santo Jacinto Alonso la construcción del 
pabellón para la apisonadora. 
Después de unas palabras del señor Jo-
rrín, que retira al ser contestado por el se-
ñor Rivero, se adjudica el concurso para 
la explanación de la calleja de Valbuena. 
Se lee y apueban las cuentas de obras 
hechas por administración durante la se-
mana última. 
Comisión de Ensanche. 
También se leeny aprueban las cuentas 
que presenta esta Comisión. 
Se adjudica definitivamente a don Joa-
quín Palacios la subasta para el alcanta-
rillado de la calle de F. Vial , desechándo-
se la protesta formulada por el señor Ca-
sanueva. 
Comisión de Policía. 
Se aprueban las cuentas de bomberos 
correspondientes al mes de diciembre. 
Se concede permiso a don Eduardo Gar-
cía para unir dos cajones del mercado de 
la Esperanza. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el dictamen pidien-
do la amortización de la plaza de tocólogo, 
vacante por fallecimiento del señor Herre-
ra Oria. 
La Comisión retira el informe para que 
destinen 2.500 pesetas para la Junta de 
protección a la infancia y represión de la 
mendicidad. g , 
SOBRE LA MESA ^ 
Comisión de Haciendo. 
Queda de nuevo sobre la mesa, a peti-
ción del señor Zaldívar, eximiendo de las 
bajadas de agua a las iglesias parroquia-
les. 
Informe autorizando a la Alcaldía para 
conceder un socorro a don Canuto Cuesta, 
dannificado por un incendio habido en su 
casa de Peñacastillo. 
Se discute largamente, impugnando el 
informe los señores Toca, García (don 
Eleofredo), Torre y Jorr ín y defendiéndole 
los señores Muñoz y García (don Juan). 
También intervienen los señores López 
Dóriga y Rivero, quien propone que se le 
dé una indemnización de íO pesetas. 
A l rectificar el señor García (don Juan) 
manifiesta su extrañeza por el tesón con 
que se combate el socorro solicitado, cuan-
do—dice—todos los años consignamos en 
el presupuesto una cantidad de 1.000 pe-
setas para velas. 
Estas palabras promueven la hilaridad 
de los señores concejales, felicitando los 
de las izquierdas al señor García por su 
declaración. En cambio el resto de los edi-
les protesta de que haga esas manifestacio-
nes un señor que pasa y se tiene por cató-
lico. 
Terminado este incidente, la presiden-
cia somete a votación la propuesta del se-
ñor Toca, negando el socorro que se pide. 
Se aprueba por 14 votos contra 12, des-
echándose, por tanto, el dictamen. 
Pliego de condiciones para la subasta 
de arbitrios municipales. 
El señor Quintana solicita que para tra-
tar exclusivamente de este asunto se cele-
bte una sesión extraordinaria el sábado, a 
las once de la mañana . 
El señor Castillo propone que sea a las 
cuatro de la tarde, y el señor Quintana en-
tonces modifica su criterio de que sea por 
la mañana y sostiene que debe celebrarse 
a las dos de la tarde. 
Después de proponerse algunas otras 
horas, por 20 votos contra 6 se acuerda 
que la sesión se verifique el sábado, a las 
dos de la tarde. 
Comisión de Teléfonos. 
Nombramiento de una telefonista de se-
gunda y creación de un Cuerpo de meri-
torias. 
El señor Martínez presenta algunas en-
miendas al dictamen, relativas a la edad 
y a que la plaza de telefonista de segunda 
sea cubierta por la meritoria más apta 
después de concederlas algún tiempo para 
la práct ica de los aparatos. 
Apoya el señor Torre estas enmiendas, 
que no acepta el señor García (don Juan), 
presidente de la Comisión. 
Como siempre que se trata de personal, 
el debate se generaliza, tomando parte en 
él los señores Quintana, Rivero y Cagigas, 
Aceptada por fin por la Comisión a l 
edad de 17 a 30 años, se discute la enmien-
da del señor Martínez relativa a la provi-
sión de la plaza de telefonista de segunda 
y las demás condiciones del dictamen, y 
el señor López Dóriga pide que tanto las 
telefonistas como las meritorias deben ser 
naturales o domiciliadas en el término mu-
nicipal de Santander. 
Combate esto último el señor Gutiérrez 
Cueto; reduce a quince días los de prácti-
ca el señor Martínez; propone el señor 
se, pues él está convencido del pésimo re-
sultado que aquél ha de dar. 
El señor López Dóriga dice que desgra-
ciadamente ya es tarde para lo pedido por 
el señor Rivero, que hubiera estado muy 
en su punto hace año y medio, cuando, al 
hacerse la liquidación de la obra, él de-
nunció transgresiones de bulto cometidas 
por el contratista. Pero como entonces— 
agrega el señor López Dóriga-dominaban 
en esta Casa cierta clase de tendencias 
(las que sostenía el presidente de la Comi-
sión de Obras), fué rechazada mi propues-
ta, que conmigo votaron muy pocos con-
cejales... 
—Yo entre ellos—interrumpe el aefior 
Rivero. 
Termina el señor López Dóriga enume-
rando algunas de las alteraciones hechas 
en las composiciones que entraron en el 
asfaltado y repitiendo q u e su creen-
cia es la de que la Alcaldía poco o nada 
podrá hacer ya en este asunto, pues hasta 
se dice que la obra de entretenimiento 
ha sido transferida a otra persona. 
El señor Gutiérrez Cueto sostiene que 
aún se está a tiempo de impedir ciertas 
cosas, y el señor Castillo defiende a los 
contratistas, afirmando que lo que pasa es 
que el Ayuntamiento realizó el asfaltado 
sin haber tenido la precaución de prepa-
rarse bien para conservarle, regándole 
todos los días. 
El señor Rivero: Pero si yo mismo he 
visto en la calle de Burgos levantar con el 
regado trozos de importancia de ese as-
faltado... 
El señor Castillo: Eso no puede ser exac-
to. La imaginación calenturienta de su se-
ñoría es la que ha visto eso. 
El señor Rivero: Todavía va a dejar el 
señor Castillo tamañito el dictamen del 
señor Eehegaray sobre el hundimiento del 
tercer depósito del Lozoya. 
El señor Castillo termina con algunas 
insinuaciones mortificantes al señor López 
Dóriga, que éste rechaza, añadiendo que 
el señor Castillo era el apoderado del con-
tratista, pues éste no venía una sola vez 
al Ayuntamiento sin antes consultar con 
el señor Castillo. 
El señor Gutiérrez Cueto sostiene su cri-
terio de que la Corporación está todavía a 
tiempo de no abonar el importe de la obra, 
si se prueba que ésta no está bien reali-
zada. 
Después que la Alcaldía realice los reco-. 
nocimientos de que aquí se ha hablado, si 
se confirmasen las denuncias hechas esta 
tarde, vendr ía el nombramiento de una 
Comisión especial para que instruya el 
oportuno expediente. 
La presidencia promete atender los rue-
gos de los señores concejales y dar cuen-
ta luego al Ayuntamiento de sus gestio-
nes. 
Formulan distintas peticiones los seño-
res García (don Eleofredq), Quintana, Ri-
vero, en nombre del señor Botín, Castillo, 
Toca, Torre y Martínez, a las que contes-
tan la presidencia y el señor Jorr ín . 
Y se levanta la sesión a las ocho y me-
dia de la noche. 
Teatro Principal-
Beneficio de Mercedes Gay. 
El próximo sábado, a las seis de la tar-
de, tendrá lugar el beneficio de la aplau-
dida tiple cómica de la compañía, Merce-
des Gay. 
La beneficiada ha escogido para ese día 
tres conocidas obras. La Oolfemia, E l bue-
no de Guzmán y l e la debo, Sata Rita. Ade-
más, en obsequio del público cantará va-
rios couplés imitando a la célebre artista 
Raquel Meller. 
Dadas las simpatías con que cuenta la 
beneficiada, muy justamente ganadas en 
García del Moral que se forme un tribunal ios dos años que ha venido actuando en 
para examinar a las meritorias, y las^en-
miendas se van votando, desechándose 
primero la del señor López Dóriga, des-
pués la del señor Martínez y, por último, 
la del señor García del Moral. 
E' resto fiel dictamen de la Comisión 
queda aprobado. 
Comisión de Obras. 
También se aprueba el arreglo de la 
calle del prado de San Roque. 
Se aprueba el expediente de caducidad 
del antiguo t ranvía de Miranda. 
PROPOSICIONES 
Se leen las siguientes, que pasan a las 
Comisiones respectivas: 
Una del señor Martínez para que se 
nombre un recadista para la Red telefó-
nica. 
Otra del señor Torre para cambiar el 
pavimento que hoy tiene la calle de Pa-
dilla, alquitranándose el piso; y 
Otra del señor Jor r ín para que se refor-
me el alumbrado de la calle de Gándara . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rivero lee el contenido de una 
carta en la que se le manifiesta que algu-
nos vecinos pudientes del pueblo de Cueto 
han cerrado y están arando grandes ex-
tens'ones de terreno. 
Denuncia luego que se ha formado un 
trust entre las dos fábricas que suminis-
tran el fiúido eléctrico, trust que ha veni-
do a perjudicar grandemente al vecin-
da rio. 
Termina rogando a la Alcaldía que an-
tes de pagar el asfaltado se fije bien en si 
las obras están en condiciones de recibir-
esta población, seguramente ha de estar 
el sábado muy concurrido nuestro teatro 
Principal. En la contaduría se déspachan 
localidades para este beneficio, tanto para 
la función de la tarde como para la de la 
noche, que tendrá el mismo programa. 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
S e g ú n el ú l t imo n ú m e r o del Bolet ín 
que publica el Instituto Geográf ico y 
Es tadís t ico , el resumen del movimien-
natural de población en esta provincia 
(diciembre de 1914) ha sido el siguiente: 
Habitantes de hecho calculados para 
31 de diciembre de 1913, 68,383; naci-
mientos, 199; defunciones, 138; raatri-
monios, 18. Por 1.000 hubitaates: nata-
lidad, 2,91; mortalidad, 2,02; nupciali-
dad, 0,26. 
Las defunciones proceden de las si-
guientes causas: s a r a m p i ó n , 1; difteria, 
1; grippe, 3; tuberculosis pulmonar, 19; 
ídem de las menmges, 1; ídem de otras, 
2; c ánce r , 2; meningitis, 4; hemorragia, 
5; enfermedades del corazón , 14; bron-
quitis aguda, 3; ídem crónica , 4; pneu-
monía , 5; del aparato respiratorio, 13; 
diarrea, 5; apendicitis aguda, 2; her-
nias, 3; nefritis aguda, 2; septicema 
puerperal, 1; debilidad congén i t a , 12; 
senilidad, 3; muertes violentas, 2; otras 
enfermedades, 30; ídem desconocidas, 
1—Total, 138. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE BARQUIH Y ALONSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 26. 
Le mejor y más barata de lan aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma-, 
etcétera, tengan la seguridfld < ue desapa, 
recen con las PASTILLAS GAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con una en la boca no hay peligro de ¡ 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, ni ¡ 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garan t ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en ua 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, y Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
¿ 
JAQUECAS NEURALGIAS 
R E U M A S ' A ^ / \ R E S S 
ESTÁD'OS:'G,RI?ALESNERVK5;0 S 
DESAPAREGÉNfNM EÍl ATAtóEÑTE 
CON LA 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. Do venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del^Mqlino y Compañía^ 
; i f i ia t&tí-mtmmt: 
8»B VICÍO A L A OABTii 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
S A N A T O R I H A 
Santander: farmacia J iménez , 
zuela de la Liber tad . 
pla-
Francisco Set ién. 
Eipeáa l i t t a m enfermedade» de la nariz 
garganta y oiden. 
Oon̂ ultft: De nueve á ana y de dos á itíf. 
BLANCA, ¿S> piliutro, 
naannnnnrinnnnnacaaDDPíanaBanp 
• S a l ó n P r a d e r a . . 
— 
Sección continua desde las cinco ' 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película j 
de 1.900 metros, en tres partes y un [ 
prólogo, titulada: 
Historia de dos vidas. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección i 
popular. I 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
BnannnHoaoBnflinifinririfHnn^y00"^01 
Efc. R P E B b - O O A f a T A B R O 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
En la Audiencia de esta capital co-
menzaron en el día de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado del Este, de esta capital, 
contra Claudio Sarabia, Petra Herre-
ro y Julia V á r e l a , por elfdelito de co-
r rupc ión de menores. 
Dada la índole del hecho de autos, 
no se hace re lac ión del mismo. E l j u i -
cio se ce lebró a puerta cerrada. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
co r rupc ión de menores, del cual consi-
deró autores a los tres procesados, 
ap rec i ándose contra el Claudio Sara-
bia la circunstancia agravante de ha-
ber sido castigado anteriormente por 
varios delitos. 
L a defensa de la procesada Petra 
Herrero , que estaba encomendada a l 
letrado señor Zumelzu, expuso que no 
exis t ía delito imputable a su represen-
tada. 
L a defensa de los otros procesados 
Claudio Sarabia y Julia V á r e l a , que 
estaba a cargo del letrado señor Torre 
Set ién, sentó que la in t e rvenc ión de sus 
defendidos en los hechos de autos no 
cons t i tu ía delito y que, por lo tanto, 
no eran autores de ninguno. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r pre-
sidente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad parcial , y la Sala dictó sen 
tencia condenando a los procesados 
Claudio Sarabia y Petra Herrero Mar-
t ínez , como autores de un delito de 
cor rupc ión de menores, al primero 
la pena de dos años , once meses y once 
días de pr is ión correccional, y a la se-
gunda a la de un a ñ o , ocho meses 
ve in t iún d ías de igual pris ión y multa 
de 500 pesetas a cada uno, y absolvien 
do libremente a la otra procesada Julia 
V á r e l a Lamadr id , mandando ponerla 
en l ibertad. 
Suspensión. 
E l juicio oral s eña l ado para el día 
del actual en causa procedente del 
Juzgado del Este, seguida, por corrup 
ción de menores, contra Claudia Ahon-
so Sánchez , ha sido suspendido por en-
fermedad del letrado defensor s e ñ o r 
Bot ín . 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado de S a n t o ñ a , segui-
da, por- quebrantamiento de condena, 
contra Florentina L ó p e z Al l i ca , se ha 
dictado sentencia abso lv iéndola libre-
mente y declarando de oficio las costas. 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia en 
causa procedente del Juzgado del Este, 
seguida, sobre contradando, contra 
Santiago Reigadas Pérez , condenán-
dole a la mul ta de 111 pesetas 60 cén-
timos y costas. 
* ** 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en causa procedente del mismo Juzga-
do, seguida, por robo, contra Esteban 
Plasencia Rico, c o n d e n á n d o l e a dos 
meses y ve in t iún d ías de arresto ma-
yor y 25 pesetas de indemnizac ión , de-
clarando extinguidas las penas con 
abono de pr is ión preventiva sufrida. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Ramona Alvarez González ha de 
nunciado a Paula Cuevas Rasines, por 
haberla maltratado y amenazado. 
Juan Mar t ínez D í a z ha denunciado 
a Mar t ín Sierra Diez, por haberle 
desafiado e impedirle ir al trabajo. 
Disposiciones oficiales. 
Bancos de prueba de 
armas portátiles de fue-
go y sus municiones. 
Dispone la ley promulgada en la 
Gaceta correspondiente al 2 del actual 
que el ministerio de la Guerra proceda 
a su establecimiento a la mayor bre-
vedad. Estos s e r án dirigidos por jefes 
y oficiales de ar t i l l e r ía y su finalidad 
es garantizar la seguridad en su mane-
jo y mantener» el crédi to de los fabri-
cantes. Los Bancos se c r e a r á n en 
E í b a r y Oviedo, el primero para los 
fabricantes de las provincias vascon-
gadas y el segundo para las de San-
tander y Oviedo. 
Los gastos que ocasione su funciona-
miento, tanto de personal como de ma-
ter ial , s e r á n de cuenta de los fabrican-
tes de la respectiva reg ión , y a ta l fin 
el ministro c o n c e r t a r á con dichos in -
dustriales el presupuesto de su Banco 
s e ñ a l a r á el personal encargado de la 
dirección e inspección y r e d a c t a r á el 
reglamento para su r ég imen . E l per-
sonal facultativo d is f ru ta rá , a d e m á s 
del sueldo, la grat i f icación que acuerde 
el ministro, que s e r á de cargo de los 
Bancos. 
Una vez establecido el primer Banco 
no p o d r á n venderse en su ter r i tor io , n i 
exportar al Extranjero, las menciona-
das armas si no llevan la marca que 
acredite han sufrido a sat isfacción las 
pruebas de reglamento. Quedan excep 
tuadas de esta prohibición las que se 
fabriquen en establecimientos del Es 
tado o aquellas que ostenten marca 
de a l g ú n centro similar extranjero, re-
conocidos como oficiales por el depar-
tamento de guerra. 
Cuerpo especial de Inge-
nieros industriales afectos 
a las diversas dependen-
cias del ministerio de Ha-
cienda. 
Se crea dicho Cuerpo por real decre-
to de 3 1 de enero ú l t imo, al que se con-
fiarán los servicios de c a r á c t e r técnico 
relacionados con su especialidad. E l 
ingreso t e n d r á lugar por la c a t e g o r í a 
de oficial de segunda clase de Hacien-
da públ ica , mediante concurso entre 
los aspirantes que posean dicho t í tu lo . 
Dicho concurso se a n u n c i a r á en la 
Gaceta a l ocurr ir la vacante o vacan-
tes que hayan de proveerse, y las soli-
citudes se p r e s e n t a r á n en la subsecre-
t a r í a durante ei plazo de un mes, des-
de la publ icación del anuncio. 
Estadística de la Produc-
ción Industrial y de Co-
mercio. 
E l real decreto de 3 1 de enero próxi-
mo pasado regula su creac ión , esta-
bleciendo una sección especial que co-
r r e r á a cargo de los agentes del Cen-
tro de E x p a n s i ó n comercial en las di-
versas provincias, los que t e n d r á n ca-
r á c t e r permanente. Es su misión for-
mar lista de productores y exportado 
res, y hacer estudios sobre transportes 
y estado de la industria y comercio en 
su zona respectiva. 
Los agentes re s id i r án necesariamen-
te en la d e m a r c a c i ó n que se les seña le 
y s e r á n capitales Madr id , Barcelona, 
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Murcia , 
Val ladol id , Badajoz, Oviedo, Santan-
der, Bilbao, Palma de Mallorca y San-
ia Cruz de Tenerife, siendo su remu-
nerac ión de 3 .000 pesetas anuales. 
E n el Centro de E x p a n s i ó n comer-
cial, y con personal de su plant i l la , 
organiza t ambién esta disposición le-
gal un negociado para estudios aran-
celarios, y en la sección de Comunica-
ciones m a r í t i m a s , y t a m b i é n con su 
personal, crea otra de Es tad í s t i ca , que 
permita apreciar con exactitud los re-
sultados de la ley de Pro tecc ión a las 
Industrias y Comunicaciones mar í t i -
mas de 14 de junio de 1909. Rige para 
estos funcionarios la ley de Incompati-
bil idad de dos o m á s sueldos. 
Ayuntamiento de Bar-
cena de Cicero. 
Por edicto inserto en la Gaceta se 
cita a los mozos Fé l ix Bejarano, José 
Mar ía Tolosa y Varona, Ange l José 
Renedo R o d r í g u e z , At i lano Gonzá lez 
Val le y Pablo Bernardino Castillo Pu-
marejo, para que comparezcan en di-
cha Corpo rac ión municipal a las d i -
versas operaciones que determina la 
ley de Reemplazo del é jé rc i to . 
Alcaldía 
Acordado por el exce len t í s imo A y u n -
tamiento sacar a subasta la construc-
ción de 88 urnas cinerarias en la parte 
Norte del osario del cementerio de Ci-
riego, la Alca ld ía ha dispuesto se cele-
bre dicha subasta el día 13 del actual, 
a las doce de su m a ñ a n a , en el salón 
de actos públ icos del Palacio munici 
pal, bajo su presidencia o concejal de 
legado al efecto. 
Los licitadores p r e s e n t a r á n sus pro 
posiciones en pliegos cerrados, en pa-
pel del sello de 11.a clase, a c o m p a ñ a n 
do la cédula de vecindad y el resguar-
do que acredite haber depositado como 
fianza la cantidad de 134,70 pesetas en 
la caja municipal . 
Las condiciones y d e m á s anteceden-
tes para la subasta se hallan de mani-
fiesto en el Negociado de Policía de la 
Sec re t a r í a municipal. 
UNA DESGRACIA 
E n el pueblo de San tu l l án , al joven 
de 17 años llamado Abelardo San 
Ginés se le d isparó una escopeta, h i 
r iéndole y falleciendo a los pocos mo 
mentos. 
El joven era panadero y h a b í a co-
gido por la m a ñ a n a la escopeta de su 
padre para i r de caza, ocu l tándola en 
el só tano de la p a n a d e r í a , y al i r a sa-
carla de donde la hab ía escondido, la 
cogió por el c a ñ ó n , y sin duda se t r abó 
el gati l lo en alguna parte, lo que hizo 
disparar dicha escopeta, con tan mala 
suerte, que el t i ro fué a darle a l Ade-
lardo en el costado izquierdo, falle-
ciendo a la hora y media. 
POR hñ PROVINCIA 
Cama. 
En la noche del 1 a l 2 del actual, des-
pués de haber cenado juntos en un es-
tablecimiento del pueblo de Gama, los 
individuos Arsenio y Miguel Ruiz Pila 
y los hermanos Ubaldo y Pablo Ocejo 
Rey r iñe ron y salieron a la carretera, 
donde unos con palos y otros con al-
barcas continuaron la pendencia, re-
sultando todos con lesiones. 
Peñacastiiio. 
Por la Guardia c i v i l del puesto de 
Peñacas t i l o ha sido detenido Antonio 
Barr io Gu t i é r r ez , por haber hurtado 
en la noche del s ábado ú l t imo cuatro 
ra í les de hierro de la tejera «La Cova-
donga» . E l detenido ha SIGO puesto a 
disposición del Juzgado de ins t rucción 
del Este. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Mercedes» y «Ga-
licia». 
Salidos: «María Mercedes», «Matien-
zo» y «Rabat» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en Glasgow. 
«Peña Rocías» , en Glasgow.' 
«Peña S a g r a » , en viaje a Bayona. 
«Peña Rub ia» , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
Compañía del vapor ^Esles*. 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Balt imore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapoi'es de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E . de Pé rez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6 . 8 m . y 6 .27 t. 
Bajamares: A las 0 ,9 m . y 0 ,28 n . 
Parte del Semáforo. 
Sur fresco —Mar rizada.—Celajes 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se aproxima una borrasca a las eos 
tas portwguesas. Es probable que em 
peore el tiempo en las de Galicia y es 
trecho de Gibra l tar . 
de la p, 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Cánd ido Hermida, representante 
de la acreditada pe r fumer ía F l o r a b í a , 
que se encuentra en esta capital. 
—Ayer regresar on a esta ciudad los 
a r i s toc rá t i cos j óvenes q u e salieron 
para Reinosa si s á b a d o úl t imo en una 
excurs ión alpinista. 
Formaban parte de la excur s ión los 
jóvenes Manuel Araluce, Manuel Obre 
gón, Eduardo y Gregorio Mazarrasa, 
Adolfo Pardo, ]esús , Luis y Manuel 
Corcho, Pascual, Pepe A r r a r t e , Juani-
to Carrera y Waltson Hicks, 
E n Reinosa se unieron a la excur-
sión g ran n ú m e r o de bellas s eño r i t a s 
de aquella v i l l a . 
E l el pintoresco lugar de las Fuen-
tes, en el camino de E l Fresno, se ce-
lebró un concurso de t o b o g á n por pa-
rejas, que r e su l t ó an imad í s imo y en el 
que se disputaban cuatro premios, que 
fueron ganados por las parejas si 
gu íen les : 
Primer premio: señor i t a Isabel Sa-
r á c h a g a y Adolfo Pardo. 
Segundo premio: señor i t a T ina Ho-
yos y Gregorio Mazarrasa. 
Tercer premio: señor i t a Luisa P é r e z 
y Manuel Araluce. 
Cuarto premio: señor i t a M . Isla y 
Jesús Corcho. 
Algunos de los excursionistas regre-
saron anteayer, los d e m á s lo hicieron 
ayer, volviendo todos an imad í s imos a 
repetir la excurs ión y hac iéndose len-
guas de la amabilidad de las jóvenes 
reinosanas,que se desvivieron por aten-
derles y agasajarles. 
—En el correo de ayer r e g r e s ó a esta 
capital nuestro querido amigo don Vic -
toriano López Dór iga , que h a b í a ido a 
la Corte a la Asamblea general de na-
vieros. 
Pt r la l ínea de Bilbao s a l d r á n hoy 
en el pr imer tren para la capital de 
Vizcaya, adonde le l levan asuntos de 
in terés excepcional í s imo. 
—En el expreso de ayer salió para 
Madr id el distinguido señor don Eduar-
do Gu t i é r r ez Rép ide . 
—Se encueü t r a enfermo desde hace 
varios d ías el conocido médico forense 
don Adolfo Santos Ruano. 
— E s t á ya bastante restablecida de 
su ú l t ima enfermedad la distinguida 
s e ñ o r a doña Josefa Campuzano. 
Deseamos a los dos enfermos un 
completo restablecimiento. 
Valores Indusírlales v m ^ m . 
Acciones. 
Banco Español del Río 
257 pesetas 
Marítima del Nervión, a 220. 
Navegación Olazarri, a 56. 
Hidroeléctrica Española, a 98. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Valladolid-Ariza 
A, a 102. 
femase del Santo Nombre de Dios, el 
Guil lermo le r e p r e n d i ó , dando lugar a 
que le agredieran y le t i ra ran al suelo, 
donde le pegaron varios pun tap i é s . 
Entre dos guar d ías y unos individuos 
lograron evitar que continuaran mal-
t r a t á n d o l e , l levándole a la Casa de l 
I Socorro, donde se le aprec ió nna con- • tusión en la cara, labios y nariz, y va-1 , r í a s erosiones en la cara dorsal de l a ' 
mano derecha. ' \ \ 'Ferrocarril de Asturias, Gal ic ia^ 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz • • primera hipoteca, a 70. a y í̂i 
gado de in s t , uce tón de! E s t e ^ ^ ¡ m fl, 
A y e r fué curado en la Casa de Soco-i Fr1fnc'a' : 
r ro Manuel Oria Herrero, de 71 años , g a r í 8 cheque de banca a hbrar, al(]ñ/ 
de varias heridas contusas en la reg ión ] París che(lue' ft 1G0'10VnAv. 'k' 
frontal , en la mejil la derecha y en e l ' . J?KANCOS.41,1 
á n g u l o interno del ojo izquierdo, con- ln£,aI^rra: 
tus ión en el mismo ojo y erosiones en : í ^ f 6 u eqae• a 2J)'13 y 25v10-
la cara, manifestando que le hab ían o c ^ — *n Lona 
pegado en Lugar del Monte a la una. «.a » >» a, » ^ 
de la madrugada. ; ijIBRAS 9. 
Autopsia. —a~mmmm 1 1 
Ayer a las tres de la tarde los mé- N í l f i í M ? ! ^ ^ 11 P I f n » 
dicos forenses s e ñ o r e s Pelayo y Sá inz | # 1 W I 1 U I U U 
T r á p a g a y él practicante señor Vega, j 
verificaron la autopsia en el c a d á v e r j -p Por esta Comandancia de Mar¡n. 
de Agus t ín Mar t ínez , que se suicidó en desea la presen tac ión de Jacinto §1 
el Hospital de San Rafael en la mafia- gorio Pascual o persona que le 
na del lunes, a r r o j á n d o s e al patio des- i s en té , 
de una de las salas. 
L a muerte fué debida a una hemo-
rragia visceral interna, consecutiva a 
a la rotura del h ígado , ap rec i ándose 
t a m b i é n en la autopsia un gran enfise-
ma pulmonar, con enorme di la tac ión 
de la aur í cu la derecha, causa de los 
sufrimientos que tenía en v ida el des-
graciado Mar t ínez . 
Observatorio Meteorológico del Institutg 
D í a 3 de enero de 1916. 
Barómetro a O0 . . . . . . 
Temperatura al sol . . . 
Incendios. ;• Idem a la 8ombra 
A las nueve de la m a ñ a n a , y a con- í Humedad relat iva. . . . 
secuencias de unas chispas que salie- í Dirección del viento.. 
ron de una chimenea inmediata, se Fuerza del viento 
p rend ió el alero de la casa n ú m e r o 29 gs¡:a<}0 %e} c i e l 0 
de la calle A l t a , siendo apagado a los 8 ^ l 0 _ ! i ™ ? f " 
pocos momentos por varios bomberos 
municipales. 
T a m b i é n se inició otro incendio a las 
cinco de la tarde en la casa n ú m e r o 3 f 
de la calle de la Roca, el cual fué tam-
bién sofocado por varios bomberos mu-
nicipales. E l fuego comenzó por una de 
las viguetas de la casa. 
Escánda lo . 
En la calle de la Liber tad, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , promovieron un es-
cánda lo , ve j ándose de palabra y obra, 











S Ô , 
?}• duro, 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
SUCESOS DE W E R 
Rateros detenidos. 
Por la Guardia municipal fueron de-
tenidos en la m a ñ a n a de ayer los mu-
chachos Venancio López (a) Mataquin-
tos, Francisco R o d r í g u e z (a) Pancho, 
Antonio D o m í n g u e z Trueba (a) Pinto 
y E loy Mar t ínez Gonzá lez (a) Tiago, 
los cuales fueron autores del robo de 
dos sacos de alubias, cometido el do-
mingo úl t imo en Mal i año . 
Por meterse a redentor. 
A las ocho de la noche se hallaban 
en un establecimiento de la calle de 
Ruamenor, llamado « E l G u r u g ú » , Gui-
llermo Mar t ín Esgocachar y otros ocho 
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Banco España. 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera. • . . 































































Temperatura máxima, al sol, 18,8. 
Idem id. , a la sombra, 16.0. 
Idem mínima 3,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ochodJ 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,8, 
M A I Z P D A T A 
Llegó el vapor Ontaneda, proceden! 
te de la Argent ina , con el cargamento 
de dicho grano que tenía anunciado! 
L a descarga d u r a r á tres días. j 
Pedidos, a don T o m á s FernándeJ 
Canales. 
ESPECTACUDOS 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el S de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a SO. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,30 prece-
dente y 77,20 y 77,10 del día. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75. 
6 por 100 Amortizable, serie B, a 97,30. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, 4.' 
empréstito, a 96. 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compa . 
de opereta y zarzuela, bajo la direcl 
ción del primer actor Enr ique LacasJ 
A las seis, función completa, 7.* dj 
abono: «La crisis del matrimonio»! 
treno) y «El g rume te» . 
A las diez, función doble, a precloj 
de sencilla (una peseta butaca): «E 
g rume te» y «El perro chico». 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n m\ 
tinua desde las cinco y media. Estreml 
de la sensacional película en colores] 
dividida en cinco partes, titulada «ü| 
casa del bañis ta» , de 2 . 8 0 0 metros, edil 
tada por la marca P a t h é . 
Butaca, 0 , 5 0 ; general, 0 ,20 . 
Desde las nueve y media, secciónpo-f 
pular. Butaca, 0 . 25 ; general, 0,10. 
M a ñ a n a , repet ic ión de la monumenj 
tal cinta «La casa del bañis ta». 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, seol 
clones desde las seis de la tarde. Dii| 
popular. 
Segunda y ú l t ima exhibición de l 
soberbia película de 2 . 5 0 0 metros, dÍTÍ| 
dida en un prólogo y cuatro parte^ 
titulada «La ñ e r a de media noche», 
Preferencia, 0 ,25 ; general, 0,10. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledoll 
Almacén al por mayor y menor. I M \ 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DB EL PÜEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa centrtl.con talón expotlcldn>n Santinder^Rampi da Sotilsza. Sucursal tn Madrid 
can talón axaatlelan: Salla da Raealttss. nú» . S 
TALLERES DB SAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas,—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurlinM » 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería ífiueíi -! 
Maiquínaria en general.—Conslruccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—J^pósitos.—Aj-maduias para CüCílr«| 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tramaisiones de movimiento.—Piexas de forja. 
TALLERBS DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación j esmaltería de bafieras y otros aparatos «anííarios.—Fundición de hierro en general de toda .-Usa de pieuî  
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN BH SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta;clón de agua por drcnUe 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua calienten Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y naves de touas clases para agua y ^«Pf 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíalica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >a da automóviles.—tíomfaas á mano y mecánicas.-a1'! 
l?nos de viento.-Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrawl"01 
blancos y en color,—Tuberías,—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesoras y monteaargas aléctrícos 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A T E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A T C PRESUPUESTO 
w t f t f t f t f t f t f t f t f v w w t f t f V t f t f t f B B a g r o 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media - PRECIO FIJO 
a 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T A S M U E L L E , NUM. 26 
M A N U B L LAIN 
S A N F R A N C I S C O , 17 
P A R A C A R N A V A L E S 
CONFETTI.-Saco de 10 kilos « pesetas. 
SERPENTINAS—De 20 metros. El millar H — 
Cintas de seda, raso doble o raso liberty, en los colores blanco, crema, ne-
gro, rosa, azal pálido, heliotropo, encarnado y granate: 
Número 5 (tres centímetros ancho), la pieza de nueve varas 0,35 
- 8 (dos - _ _ _ O.So 
— 1112 (uno — — — — — 0'15 
Adornos y agremanes apropósito para disfraces por muy poco dinero. 
Cintas de seda, buenas calidades, en todos los colores imaginables. 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L f A G r « 
D A O I Z Y V B L A B D E N U M 15 — S A N T A N D E R 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Restaurant EL CANTABRICO 
/ 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DIÁ: Volauvent de perdiz. 
RELOJERIA 30VERIflÓPTICA 
: : : CAMBIO DE MONEDA :: 
: P A B I í O G fADAN 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 T • 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestriUos y muletas. 
M U .PTICQ.-S11 FriBCilHjS. 
Teléfonos números USl v 46R, 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Oaírícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 55S. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Maiiaño). 
m 
Aparatos de pesar de todas clases. 
U N M O R T E R O D E 8 0 G E 
que puede alcanzar máa de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «attf ej! 
I rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda a) Kaiser de Al 
manía a condiciíin de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo. LeM0 
sepa v entienda que lo» alca- zjHoa por P1 citado mortero, que en breve se exhibirí' 
público, podrán ganar UN PUÑADO DE DUROS en cualquiera de l.s caaes signien'6 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería. V ŝî \ 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máqoiDaj|! 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje d* género esfera,^, 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísima;''^ 
SCB; es decir, que deade hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender 
DE BALDE. 
Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17. 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 760,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T.—Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejoret chocolttet.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios m&s económicos aue 
cooperativas y demás oomercioa.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
= G r a n confitería y pastelería :rr 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A ~ 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Llbertad.»Teléfoiio 590. 
G D A U D I O G Ó M E Z Í F O T O Ü ^ I 
[Palacio dal Club de pegatas.-Santandes 








o 27 ^ 
VaVífía de Madrid. | 
PUERTA LA SIERRA. 1 
T E J Í P Q S Y S A S T O E R I A 
VALE POR £ CÉNTIMOS 
flDODDDDDaDnooaDonoonnDDnnnb 
^ VILLA D E MADRID, tejidos y 
gan Francisco, 17; zapaterías de 
i G R A T I S ! 
uuaünnaum-aaanaannaan 
a 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
• a a a a a 
| MANUED DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
-O-
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de panto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VALE POR 






[ Soto. | 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
Córtense los cupones y cada cin-
r ^ laa 




CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puniida) 
C A L Z A D O de G R A N L U J O 
o-
VALE POR £ CÉNTIMos | 
gaaaaaaaaacDDaaaaaDaoDDaa 
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
5 cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • 
8 





BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
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D R O G U E R I A P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFIHMRIA 
A.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Atnós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, J 2 , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida do Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
aes, miércoles y viernes y do Madrid los 
aaartes, jueves y sábados. 
Corroes.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12.10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Q-ibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,66, 
11,65, 14,50, 16,66 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85* 8,30, 
10,26,11,40 18,60 y 18,6. 
Astillero a Santander: â  las 18,10, Sólo 
circula los días laborables.' 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
í o ' o 5 L ^ l - P * ^ 1 1 ^ ^ a Ontaneda a las 10,38, lo,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,16, 12,69, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15.52 y 20,60. 
LOB dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13̂ 5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23. 
16,82 y 21,29. 1 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
par» llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas de Cabeaón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
IJJB 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podrefia y Somo: 4 las 
21,80 y 15. 
PEREZ DEL MOLINO 
O R T O P E D I A I S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 
COMP • 
F A R M A C I A J I 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fe r rán : Me* 
dicación moderna: Oajae pat-a partos: Algodones y gasas 
eB^erilixadae: Solnrrmes inyectables esteríl isadas, prepa-
radas con agua destilada raoíente: Asguas mineraje»: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
P l m l a r . i ^ r r a l v T ^ l ^ o o n t m ^ S A N T A N D E R 




, 3 : 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3 °, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriles del. Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados. —Cok para usos metalúrgi-
cosy domésticos, 
Háganse los pedidos 4 la 
S o o M d a d X u l t a » • • p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Póren y Compañía.-GIJON y AVILES 
agontes de la "Sociedad Hullera Española*.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse i las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BAKGELON"A 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQÜINAKIA 
O B R E G c N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Coastrnceióa y rapnraeión da tedas alasas —Reparación dcantowóvilee. 
Los MIDOS de Escobar 





Señor Don Vicente Escobar López. 
M u y s e ñ o r m í o : C u a n d o s u s r e p r e s e n t a n t e s m e i n c i t a r o n a q u e 
t o m a r a l o s C O M P R I M I D O S d e q u e e s u s t e d a u t o r , p a r a l a c u r a c i ó n 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , l e s m a n i f e s t é q u e l o s p r o b a r í a , p e r o q u e 
n o t e n i a f e e n e l l o s , p o r h a b e r p r o b a d o o t r o s d e y a r i o s a u t o r e s y n o 
h a b e r e n c o n t r a d o n u n c a n i n g u n a m e j o r í a . 
C o m p r é u n f r a s c o d e C O M P R I M I D O S y e m p e c é a h a c e r u s o d e 
e l l o s y a l c u a r t o d í a m e e n c o n t r é m u y m e j o r a d o , t e r m i n é e l f r a s c o 
y c o m p r é o t r o y h o y , a D i o s g r a c i a s , m e e n c u e n t r o b i e n ; a n t e s d e 
t o m a r l o s C O M P R I M I D O S , e n l a s c o m i d a s e s t a b a a r é g i m e n y h o y 
c ó m o d e t o d o ( e s d e c i r , s i c o m e r p o d e m o s l o s m o d e s t o s i n d u s t r i a -
l e s c o n e s t a g r a v e c r i s i s d e t r a b a j o q u e a t r a v e s a m o s ) ; h o y 0 m ó 
c o c i d o y g u i s a d o d e p a t a t a s b i e n , h a b i e n d o d e s a p a r e c i d o a q u e l l a 
t r i s t e z a y p e s a d e z d e e s t ó m a g o q u e t e n i a ; p o r l o q u e l e e s t o y s u m a -
m e n t e a g r a d e c i d o , q u e d a n d o d e u s t e d , a t e n t o s e g u r o s e r v i d o r , 
Hilario Fresnedo. 
Fabricante de chocolates.—BURGOS, 16. 
